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池上芙佐子 近藤りえ 張慶在 菅原純子 中川阿梨
紗 中村祐子 長屋純子 山口あかね 吉村美智恵 米
田麻理子
なお，本研究は北翔大学北方圏学術情報センターより
「地域研究」の一環として認められ，その結果ここに寄
稿するものです。
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